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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Afin d’assainir et de mettre en valeur la chapelle de Saint-Vivant-en-Amaou, datée du
XIIe s., un drain a été aménagé autour de la chapelle contre les murs ouest et sud.
2 L’importance historique de la chapelle et la présence de pierres tombales sur le tracé
du drain nécessitaient une surveillance archéologique étroite des tranchées.
3 Ces  travaux  ont  permis  de  préciser  quelques  éléments  de  l’architecture :  le  mur
gouttereau  sud,  a  été  construit  en  deux  périodes  différentes.  La  partie  occidentale
(petits moellons et lésène) paraît dater du XIIe s.,  la partie orientale a été fortement
remaniée au XVIIe s.
4 Le mur gouttereau (XIIe s.)  est arraché à l’angle sud-ouest,  comme prévu d’après les
documents historiques dont nous disposons. Cette observation confirme l’amputation
des premières travées de l’église au XVIIe s.
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